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1総 記
各國の文學紹介（中國・朝鮮）
文學史に關連して
文學と東洋
「中國の名著」
中國人の表現性
「餅文史序説」
朝隠の説について一隠逸思想の
　一問題一
「中華飲酒詩選」
春草考
「閲」と「酎」について
書評：倉石武四郎・須田頑一編
　課「歴代詩選」（中國古典文撃
　全集31）
書評1「績人間詩話」
賦における三字句の意義
「行炎」考
本の中の世界（七）
　一文章軌範一
1　國 内
未　詳縄
尾坂徳司12月
魚返善雄盟
東京大學中國　　　　　　10月文學研究室編
小竹文夫2月
鈴木虎雄6月
小林　昇12月
青木正児4月前野直彬12月
岩城秀夫11月
圃書新聞
中國文學研究（愛知大學）3
圓書新聞
i助草書房B6，421
東亜時諭1－2
京都大學文學部（油印）214
早稻田大學大學院文學研究科
紀要7
筑摩書房B6版，344
中國文學研究（東京大學）2
漢文教室57
武部　利男　10月　中國文學報15
竹内實；召
藤　原　　筒　12月
鈴木虎雄12月
湯川　秀樹　12月
書評：北京大學中文系文學専門
　化一九五五級集膿編著「中國橋本　尭10月
　小説史稿」
白話小説は日本の古典か
中國の笑話小咄
紹介：「不柏鬼的故事」
狐　妖
冥界遊行（下）
2　先 秦
覗系文學の展開
古代中國文學の分析（二）
詩経中の仁の意味にっいて
詩経（幽風七月「殆及公子同蹄」
　について）
頼　　桃三郎　11月
奥野　信太郎　12月
青　山　　宏　9月
内田　道夫　9月
前野直彬10月
西　岡　　弘　10月
鈴木　修次　11月
竹内照夫11月
ll加田　　誠　10月
朝日ジャーナル
中國中世文學研究
（廣島大學）1
斯文32
圖書148
中國文學報15
日本文學X－10
「世界ユーモア文學全集」
（筑摩書房）月報13
大安皿一9
東洋學（東北大學）6
中國文學報15
日本文學論集（國學院大學）20
漢文教室57
北海道大學文學部紀要10
「中國の名著」所牧
1
秦風《黄鳥》詩をめぐって
雅煩に於ける人間美
葛葺鐸義
大東篇繹義
小星篇「三五在東」について
詩経と萬葉集の間
≡ム　　≡五
両岡　　ロロ
子　夏
左丘明
左傳と國語
　　一文藝作品としての優劣一
國語詩設
墨子詩説
「中國古典詩集　詩経國風・
　楚辞一世界文學大系7A－」
楚僻（天間）
宋　玉
　3　漢代文學
司馬相如
蘇武
司馬遷
伯夷列傳における夷齊読話の意
　義
史記儒林列傳の考察
後漢に於ける樂府詩流行の状況
　について
崔　竣
荷　淑
鄭　玄
察　菖
察　瑛
仲長統
　4　三國晋南北朝
魏晋に於ける詠物賦と打情賦
孔雀東南飛
幅島　吉彦　10月
澤田　正煕　8月
境　　武　男　8月
境武男晋
境武男晋
蒲池　歎一　10月
宇野　精一　10月
　　　　　　60年西田　太一郎　　　　　　5月
醜融晋
竹内　照夫　10月
境　　武　男　8月
境武男顎
獣正鰹・月
頼　　惟勤　10月
小川環樹丁雪
高木正一鷲
大島利一籠
守屋美搬鷺
伊藤徳男　12月
中村嘉弘　9月
小　西　　昇　3月
憾匡玄鷲
獺直積鷺
佐藤匡玄鵠
佐藤匡玄鷲
小川環樹鷲
糧美綱舞
大安皿一10
東洋文化7
詩脛學6
詩経學4
詩経學4
日本文學論集（國學院大學）20
「中國の名著」所牧
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡吐
「中國の名著」所牧
詩経學6
詩経學4
筑摩書房A5，397
「中國の名著」
「アジア歴史事典」巻5所牧
「アジア歴史事典」餐4所敗
卒凡杜
「アジア歴史事典」巻5所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡杜
文科紀要（東北大學教養部）8
漢文教室56
文學研究（九州大學）60
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡砒
「アジア歴史事典」巻6所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡吐
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡硅
「アジア歴史事典」巻i6所牧
卒凡砒
藤原　借10月支那文學研究26
倉田　淳之助　10月　「中國の名著」所牧
中
國
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學
報
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亘
子夜歌と讃曲歌
一讃曲歌の成立とその饗遷一
建安文人傳O一陳琳傳一
曹　植
蒋子文
積康集
積康詩小論
左　思
戴　達
謝道縞
陶淵明論
　一南人として見たる陶淵明一
陶淵明「掃法來離」
張　載
二十巻本捜紳記に關する一考察
　一主として太ZF廣記との關係
　について一
謝璽運
謝恵連
異苑の通行本
滅榮緒
　　荘
沈　約
沈休文集考讃（1）
張　融
謝　眺
鍾礫
周興嗣
徐遵明
粛子顯
昭明太子
猿投神砿減
　正安本文選⇔
文心離龍
藤　井　　守　12月
中川　薫12月
　　　　　　　60年伊藤　正文　　　　　　　8月
村上嘉實鷲
高　田　　淳　10月
興　膳　　宏　10月
　　　　　　　60年伊藤　正文　　　　　　　5月
小野勝鵠
高木正一顎
石川忠久12月
伊藤　正文　10月
中・勇次郎覇
竹田　晃12月
　　　　　　　60年高木　正一　　　　　　　5月
　　　　　　　60年高木　正一　　　　　　　5月
森野繁夫12月
船木勝馬鷲
高木正一鷲
細淳之助鵠
小尾郊一12月
宮川筒志鵠
　　　　　　60年宮川　筒志　　　　　　　5月
　　　　　　60年高木　正一　　　　　　　5月
　　　　　　60年倉田　淳之助　　　　　　　5月
　　　　　　60年西田　太一郎　　　　　　　5月
　　　　　　60年頑島　繁次郎　　　　　　　5月
　　　　　　60年高木　正一　　　　　　　5月
小林　芳規　10月
目加田　　誠　3月
中国中世文學研究
（廣島大學）1
鳥取大學學藝學部研究報告12
「アジァ歴史事典」巻5所牧
卒凡吐
「アジァ歴史事典」餐4所牧
卒凡杜
「中國の名著」所収
中國文學報15
「アジア歴史事典」雀i4所牧
干凡吐
「アジァ歴史事典」巻6所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」巻4所牧
干凡杜
中國文撃研究（東京大學）2
「中國の名著」所牧
「アジア歴史事典」巻6所牧
卒凡杜
中國文學研究（東京大學）2
「アジア歴史事典」餐4所牧
平凡肚
「アジア歴史事典」雀4所牧
ZF凡肚
中國中世文學研究
（廣島大學）1
「アジア歴史事典」呑i5所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」餐4所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」継6所牧
卒凡杜
中國中世文學研究
（廣島大學）1
「アジア歴史事典」餐6所収
卒凡杜
「アジァ歴史事典」巻4所枚
卒凡杜
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」巻4所敗
干凡杜
「アジア歴史事典」巻4所敗
卒凡枇
「アジア歴史事典」巻4所収
卒凡砿
「アジア歴史事典」継4所牧
卒凡杜
訓黒占語と訓鮎資料18
文學研究（九州大學）60
一　3
徐　陵
江戸時代における世説新語につ
いて
　5　唐五代文學
書許：前野直彬注解
　「唐詩選（上）」
　　同
唐代の女流詩人
捜玉小集について
街樹考
　　一詠物詩の一素材として一
唐代の愛情小説
唐才子傳巻第九注
正中版「寒山詩集」について
寒山詩について
「杜子春」論考
「杜子春傳」と芥川の「杜子春」
　との史的關連
醇道衡
察允恭
秦躯玉
崔信明
張若虚
謝　値
張　纏
上官儀
崔行功
盧照隣の傳記と文學
朱　放
司馬承順
蘇味道
崔　融
張　鷺
陳子昂
　　　　　　60年守屋　美都雄　　　　　　　5月
大矢徽郷鵠
「アジア歴史事典」餐4所敗
卒凡虻
學術研究（早稻田大皐）9
三木正浩鵠日轍舗聞
沼　口　　勝　9月　漢文教室56
大野　實之助　9月　漢文研究（早稻田大學）9
伊藤正文10月中國文學報15
新　海　　一　10月　日本文學論集（國學院大學）20
近藤桃・2月竃饗立好碍醐趨
布目　潮混　10月　立命館文學196
廣1」」秀則10月大谷學報XXXXI－2
木村英一10月日本中國學會報13
山敷和男9．月漢文學研究（早稻田大學）9
大塚繁樹鵠整亡鞠要（敗科學）
前野直彬鷺奉屍ア歴史醐」糊収
黒川洋一鵠轟託ア歴史事典」創所敗
高木正一鵠4猛ア歴史瓢」鋤牧
黒川洋一晋4猛ア歴史事典」巷4所牧
佐藤保鵠4磁ア歴鵠典捲6胴欠
黒川洋一晋‡蒜ア歴史事典捲4所牧
佐藤保罐4磁ア歴購典捲6所珂文
清水茂晋ξ疏ア歴史事典」巻4微
高木正一晋4屍ア歴史事典」創醜
高木正一10月立命館文學196
黒川洋一笥概託ア歴史蜘餐4所‖欠
窪徳忠晋4磁ア歴趨典」巻4醜
市原亨吉晋㍍孟ア歴史事繊蹴
黒川洋一 W㍍託ア歴史事典」巻蜥牧
竹田晃鵠奉猛ア歴史事典隆6醐
池田温艶奉猛ア歴史事繊6微
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宋之問
沈佳期
常　建
蘇　顛
張九齢
席　予
崔　頴
中年期の王維
王維の詩に見える調諌精紳
名詩の鑑賞　李白と杜甫
李白「蜀道難」
杜甫「四松」
蒲穎士
秦　系
儲光義
蘇源明
零　参
崔成甫
張　謂
銭　起
王建詩傳繋年筆記
苗　濤
韓愈の言語（→
　モア
張　籍
長恨歌の絶について
河間傳
質浪仙集小考
沈亜之
韓愈の文學における詣諜とユー
「白樂天の文學理論とその主張」
　　　　　　　　　　黒川洋一鵠編ア鱒典」馴‖欠
　　　　　　　　　　佐藤保鵠編ア歴史事購6臓
　　　　　　　　　　黒川洋一鷲磁ア歴蜂典ほ4所牧
　　　　　　　　　　酬寸元佑鵠圭猛ア歴史鞍胤醐
　　　　　　　　　　鈴木俊鵠編ア歴史事典」巻6醐
　　　　　　　　　　池・温鵠4磁ア歴史事典捲晰牧
　　　　　　　　　　清水茂晋圭磁ア歴購繊4徽
　　　　　　　　　　入谷仙介10月中國文學報15
　　　　　　　　　　大野　實之助　12月　東洋文化復刊1
　 　　　　　　　　岡村　貞雄　12月　中國中世文學研究（廣島大學）1
　　　　　　　　　　高木正一10月　「中國の名著」所枚
　　　　　　　　　　吉川　幸次郎　10月　「中國の名著」所牧
　　　　　　　　　　細鯛晋編ア歴購典」馴』欠
　　　　　　　　　　窪徳忠鵠縦ア歴婿繊酬文
　　　　　　　　　　佐藤保鵠4屍ア励事蝿6微
　　　　　　　　　　善峰鱗舗4猛ア歴史額捲晰牧
　　　　　　　　　　撚茂覇4磁ア麟蜘馴牧
　　　　　　　　　　清水茂鷺4磁ア歴史穎」馴牧
　　　　　　　　　　佐藤保鵠‡磁ア歴史事購酬女
　　　　　　　　　　村上哲見鵠4磁ア歴蝉典蜷‘醐
　　　　　　　　　　長田夏樹8月祠戸外大論叢X【－3一王建と張籍と消洛一　　　　　　　　　　阿部正次郎鵠磁ア歴史事典捲5鰍
　　　　　　　　　　花房英樹・月轡離輝馴紺（人文）
　　　　　　　　　　清水　潔10月懐徳32
　　　　　　　　　　高木正一鵠縦ア歴二胤所牧
　　　　　　　　　　堤　　留　吉　 4月　敬文耐二A5，103
　　　　　　　　　　近藤　春雄　10月　説林（愛知縣立女子大學）8
　　　　　　　　　　清水　茂10月「中國の名著」所牧
　　　　　　　　　　荒井健晋褒轍鞠謙
　　　　　　　　　　竹・晃鵠4猛ア醒醐」餐6醐
　　　　　　　　　　　　＿　5　一
章孝標
書評：鈴木虎雄注稗
　「李長吉歌詩集」上・下
李賀小論
　一比興の手法を中心として一
杜牧の詩
李義山詩論（1）（2）
“南朝四百八十寺”のよみ方
鄭　谷
’宋齊丘
孫光憲
「敦炬憂文集」口語語彙索引
敦煙本講経文と佛教経疏との關
　係（績）
目連憂文
敦炬襲見の張君義文書について
花間集
　6　宋代文學
「宋代研究文献提要」
宋詩論にみる「卒淡の髄」につ
　いて
戚同文
蘇舜欽
晃　週
丁　度
銭惟演
北宋名人の姻戚關係
一曇殊と欧陽脩をめぐる人々一
余靖・刀約の胡語詩について
祀無澤
蘇　洵
郡康節
察　裏
曾　輩
清　水　　茂
高　橋　　稔
横山　伊勢男
林　　雪光
高橋　和巳
小川　環樹
高木　正一
長部　和雄
田籠　楠雄
入矢　義高
卒野　顯照
金岡　照光
大　庭　　脩
中田　勇次郎
宋史提要編纂
協力委員會編
横山　伊勢雄
幅澤　與九郎
千　葉　　喪
頑澤　與九郎
山　嶋　　敏
河上　光一
清　水　　茂
愛宕　松男
幅田　節生
窪　　徳　忠
佐　伯　　富
木南　卓一
河原　正博
60年　「アジァ歴史事典↑」餐4所牧
5月　卒凡杜
9月　漢文教室56
12月　中國文學研究（東京大學）2
10月　　「中國の名著」所牧
60年12月　外國文學研究（立命館大
61年12月　學人文科學研究所）3・4
　　　　　中國語學創刊100號記念60年7月　　　　　論文集
61年7月　音聲科學研究1
60年　「アジア歴史事典」巻6所牧
12月　卒凡吐
60年　「アジア歴史事典」巻5所牧
8月　卒凡吐
60年　「アジァ歴史事典」巷5所牧
8月　卒凡杜
8月　著者自印（油印）34
ユ0月　大谷學報XXXXI－2
10月　「中國の名著」所牧
10月　ビブリア20
10月　　「中國の名著」所牧
6月
6月
60年
8月
60年
8月
60年
12月
60年
12，月
60年
8月
12月
9月
60年
8月
60年
8月
60年
5月
60年
5月
60年
8月
東洋文庫860
漢文學會會報20
「アジア歴史事典」餐5所牧
干凡杜
「アジア歴史事典」巻5所枚
干凡砿
「アジア歴史事典」雀6所放
卒凡吐
「アジア歴史事典」宥i6所牧
卒凡祓
「アジア歴史事典」巻5所牧
卒凡肚
東洋史研究XX－3
東洋學（東北大學）6
「アジア歴史事典」巻5所牧
干凡杜
「アジア歴史事典」餐5所放
干凡杜
「アジア歴史事典捲4所放
卒凡砿
「アジア歴史事典」巻4所敗
卒凡杜
「アジア歴史事典」巻5所牧
卒凡就
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内
）
司馬光
程　願
宋　肺
蘇・拭
東披詩の高踏的色彩
蘇東披念奴矯（赤壁懐古）
蘇　轍
張　来
陳師道
周邦彦
晃説之
蘇　過
陳與義
朱　松
朱淑眞
徐天麟
東京夢華録
滑南文集・創南詩稿版本考
朱蕪
朱子語類・「請書法」
張　拭
察元定
陳傅良
察　沈
趙汝談
謝　翔
　7　金元文學
書評：「遼金元詩選」
外山　軍治
市川　安司
幅澤　與九郎
窪　　徳　忠
倉光　卯Zl∫
小川　環樹
窪　　徳　忠
河．L　光一
中田　勇次郎
中田　勇次郎
河一1二光一一
河上　光一
河原　正博
島田　崖次
村上　哲見
守屋　美都雄
入矢義高
佐　藤　　保
島田　度次
市川　安司
11｜内正博
西　　順　藏
河原　正博
宇野　精一
千葉　　磯
外山　軍治
60年　「アジア歴史事典」餐4所牧
5月　卒凡元と
60年　「アジア歴史事典」雀6所牧
12月　ZF凡杜
60年　　「アジア歴史事典」巻5所牧
8月　卒凡砒
60年　「アジア歴史事典」餐5所牧
8月　卒凡1吐
12月茅蹴集晒鱒院大卵一
10月　「中國の名著」所牧
60年　　「アジア歴史事典」巻5所牧
8月Zド凡1吐
60年　「アジア歴史事典」巻6所牧
12月　卒凡杜
60年　「アジア歴史事典」餐6所牧
12ナj　　ZドノL／1ヒ1：
60年　「アジア歴史事典」巻4所牧
5月　zド凡杜
60年　「アジァ歴史事典」餐6所牧
12月　卒凡杜
60年　「アジア歴史事典」翁5所収
8月　卒凡砿
60年　「アジァ歴史事典」餐6所牧
12月　卒凡杜
60年　　「アジア歴史事典」雀4所牧
5月　ZF凡杜
60年　「アジア歴史事典」雀4所牧
5月　卒凡砿
60年　「アジア歴史事典」巻4所牧
5月　卒凡砿
10月　　「中國の名著」所牧
12月　中國文學研究（東京大學）2
60年　　「アジア歴史事典」餐4所牧
5月　Zド凡祉
10月　　「中國の名著」所牧
60年　「アジア歴史事典」餐6所放
12月　卒凡吐
60年　「アジア歴史事典」雀4所牧
5月　Zド凡杜
60年　「アジア歴史事典」雀6所牧
12月　ZF凡杜
60年　「アジア歴史事典」餐4所牧
5月　Zド凡吐
60年　「アジァ歴史事典」巻6所政
12月　平凡吐
60年　「アジア歴史事典」餐4所牧
5月　干凡吐
伊藤富雄10月支那學研究（廣島支那學會）261
7
元明小説中の春の行事
元雑劇の構成に關する基礎概念
　の再検討（上）
「元曲選」百種曲の梗概と解説
　（w）
書評：嚴敦易「元劇勘疑」
西廟記
　格の強調
漢宮秋
程　文
曾先之
蒲永誤
趙乗文
陳　櫟
趙孟頬
鮮丁稿
周伯埼
蘇天爵
鄭　王
薩都刺
鄭光祀
施耐庵
琵琶記
雑劇「西廟記」における人物性
8　明代文學
「「皇明文海索引稿」
「皇明文海目録」
明初の詩吐
周　砥
孫　萱
徐　貴
田中　克己　12月
岩城　秀夫　11月
林　　雲　光　8月
岩城　秀夫　10月
田中　謙二　10月
田中　謙二　7月
猪俣庄八10月
井ノ崎　隆興　12月
萩劇評覇
河内良弘鷺
井・崎鹸鵠
長澤和俊鵠
外山軍治鵠
　　　　　　60年外山　軍治　　　　　　　8月
萩原評鷺
愛宕松男鵠
井・崎隆興鵠
　　　　　　60年田中　謙二　　　　　　　5月
波鰯太郎鵠
木山英雄笥
八木澤　　元　10月
京都大學人文
科學研究所歴　6月
史研究室編
京都大學人文
科學研究所歴　12月
史研究室編
横田輝俊／0月
鈴木敬晋
倉持徳一郎晋
鈴木正管
8
成城文藝28
山口大學文學會志W－2
示申戸外大論叢唖一3
中國文學報15
「中國の名著」所牧
東方學22
「中國の名著」所敗
「アジア歴史事典」巻6所収
卒凡吐
「アジア歴史事典」巷5所収
卒凡吐
「アジア歴史事典」巷4所牧
ZF凡杜
「アジア歴史事典」巻6所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」餐6所牧
李凡祠二
「アジア歴史事典」巷6所牧
乏F凡吐
「アジア歴史事典」巻5所放
卒凡杜
「アジア歴史事典」餐4所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」舎5所収
卒凡杜
「アジア歴史事典」巻6所牧
干凡杜
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡1吐
「アジア歴史事典」餐6所牧
干凡肚
「アジア歴史事典」巻4所牧
干凡杜
「中國の名著」所牧
京都大學人文科學研究所
（油印）214
京都大學人文科學研究所
（油印）266
支那學研究（廣島支那學會）26
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡耐二
「アジア歴史事典」巻5所牧
zド凡吐
「アジア歴史事典」餐4所牧
卒凡吐
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周王朱有激
酵　遊
明何壁校北西廟記提要
　　　　　一附張心逸彙校一
「三國志」㈹㈲
英雄自勺史言キ《三國演義》
祝允明
陳　～斤
徐頑卿
謝　榛
趙貞吉
戚織光
　思想
傳習録
焚書と論書
四聲猿
漏夢龍の小説観
　一口
鍾　幌
謹元春
徐宏祀とその遊記
小青傳の蚕料
金瓶梅
金瓶梅飲食考（二）
「朱舜水」
張薄
明の滅亡と從逆の諸臣
　9　清代文學
銭謙灸
朱鶴齢
明夷待訪録
張履詳
王世貞の文學論に於ける調剤の
成立の背景ノートー
傳　田　　章
山　井　　湧
波多野　太郎
錨屯魏澤
エヌ・テ・フ
ェドレンコ
川上　久薄i澤
前野　直彬
倉持　徳一郎
鈴　木　　正
栗林　宣夫
山下　龍二
片山　誠二郎
松　下　　忠
山下　龍二
楠本　正艦
濱　　一　徹
小野四ZF
前野　直彬
倉持　徳一郎
三木　克己
八木澤　元
小　野　　忍
桑山　龍卒
石原　道博
後藤　基巳
頑本　雅一
60年　　「アジア歴史事典」巻4所牧
5月　　　卒凡杜
60年　「アジア歴史事典」巷5所牧
8月　卒凡吐
11月　書報珊一11
罐；4岩漱庫23ろ22・
8月
60年
5月
60年
12月
60年
5月
60年
5月
60年
12月
60年
8月
10月
10月
10月
10月
9刀
60年
5月
60年
12月
60年
7月
9月
10月
7月
12月
60年
12月
9月
　　　　　　60年前野　直彬　　　　　　　8月
　　　　　　60年後藤　基巳　　　　　　　5月
山　井　　湧　10月
古島和雄！甥
　　　9　一
小樽商科大學創立五十周年証
念論文集
［アジア歴史事典」餐4所牧
干凡赴
「アジア歴史事典」巻6所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」餐4所牧
ZF凡杜
「アジア歴史事典」餐4所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」巷6所牧
雫凡杜
．「アジア歴史事典」巻5所牧
∠F凡吐
日本中國學會報13・
「中國の名著」所収
「中國の名著」所牧
「中國の名著」所牧
東洋學（東北大學）6
「アジア歴史事典」餐4所牧
卒凡杜
「アジア歴史事典」巻6所牧
卒ル吐
西山學報（西［ll短期大學）13
東洋學（東北大學）6
「中國の名著」所牧
天理大學學報35
吉川弘文館新書版，300
［ア2ア歴史事典」餐6所牧
卒凡就
大安皿一9
「アジア歴史事典」巻5所牧
卒凡祠二
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡肚
「中國の名著」所牧
「アジア歴史事典」餐6所牧
卒凡吐
張醐　　　　山井湧鵠編ア歴魑典」巻6所牧
陳瑚　　　　倉持徳ぷ鵠編ア馳典捲6所枚
宋碗　　　倉持徳一郎鮪磯ア歴史典」巻晰牧
施障　　　　酷徳ぷ晋続ア歴魑典」巻4所牧
朱輔　　　　近藤光男鷲4猛ア歴史鞭」巻4所牧
徐繊　　　　中山八郎晋4磁ア歴蝉典」都所牧
：驚2撫一謬露…i欝雀撫駕
張伯行　　　　酒井忠夫鵠ξ磁ア歴蝉典」巻6所牧
性徳　　　　禰雛鷲轟ア歴史事典」馴牧
趙縮　　　　舗馴鵠奉磁ア歴史執」巻6鞭
柳齋志異　　　　　　　　　　　前野　直彬　10月　「中國の名著」所牧編
沈酷　　　　醒虎丸鵠続ア歴蝿典隆6所牧
沈形　　　近藤光男鵠よ猛ア歴史事購6所牧
史震林　　　　卵直彬鵠よ猛ア歴史事購4所‖文
鵜・　　　近藤光男顎£磁ア歴史典」魁所牧
紅棲夢　　　　　　　　伊藤漱ZF　10月　「中國の名著」所牧
脂響脂硫轍こ關する畳伊舗卒・・月轡究（大阪市立大醐一
儒林外史　　　　　　　　　　　卒岡　武夫　10月　「中國の名著」所牧
戴震　　　山井湧鵠続ア歴史事購6所日欠
酷芹　　　　松枝茂夫晋4猛ア歴蝉典」巻‘鰍
程細　　　　近藤光男鵠本磁ア歴史事繊6鰍
蒋士鐙　　　　楢木野宣晋奉磁ア歴史典」巻4所放
一　　　　麟経夫鵠干猛ア歴史事繊6微
朱鈎　　　　近藤光男鷲よ屍ア歴蝉典」馴‖文
兄女英雄傳　　　　　　　　　　田　森　　裏　10月　「中國の名著」所収
段玉裁　　　近藤光男鵠奉磁ア歴史事典」巻酬文
綱・　　　後藤基巳鷺縦ア歴時典」雀4醐
蹴　　　　楢木野宣鵠縦ア歴史瓢」馴牧
＿10一
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張恵言
張間陶
張維屏
張　樹
銭儀吉
丁　曇
浮生六記
課　螢
張　樹
鄭　珍
朱次埼
陳　澄
戴　望
朱孔彰
眉珠庵憶語
盛　翌
陳三立
鄭孝脊
潭嗣同
大鼓書私録（巻中）
三侠五義
海上花列博
　ユ0現代文學
モンゴル（蒙古）の現代文學
中國新劇史略（三）
察元培
曾　僕
王國維について
　　　　一文學史的にみて一
人閲詞話一とくにその「人閲」
　と「境界」について一
近藤光男鵠4元善ア醜繊6微
伊藤虎丸雛嘉註ア歴史事典」巻酬文
倉石武四郎鵠禾猛ア歴史蜘餐6徽
舗徳郷雛奉磁ア歴史典胤所牧
北・・順夫晋よ磁ア歴鱒典」都所牧
酵與九郎鵠概註ア殿事典捲6醐
仁井田　　陞　10月　「中國の名著」所牧
北山駄鵠嘉孟ア歴史事典」巻6所‖　
岡本敬二1鴉㍍託ア歴史典」都所牧
後藤基巳鵠㌶託ア歴史事典」巻6馴女
後藤基巳鷲手磁ア歴史事典」巷4微
倉持徳ぷ鵠奉磁ア歴史顛捲6所牧
後藤鯉鵠奉磁ア歴顛典」餐酬欠
手代木鋤鷺♀猛ア歴魑典捲4轍
増　田　　渉　10月　　「中國の名著」所牧
小林繊晴㌶託ア歴史鞭」都醐文
市古宙三鵠覇託ア歴史額蜷6徽
百瀬弘鵠4磁ア歴婿典」巻6鰍
島田歓鵠4篇ア歴史事典」餐6所耳欠
澤田　瑞穂　12月　天理大學撃報36
金子　二郎　10月　「中國の名著」所牧
内田道夫10月　「中國の名著」所収
秋吉　久紀夫　11月
大　芝　　孝　8月
齋藤鱈鷺
小野忍鵠
増　田　　渉　10月
近藤　光男　10月
11
地殻20
瀞戸外大論叢）皿一3
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡肚
「アジア歴史事典」雀5所牧
卒凡杜
人文研究（大阪市立大學）狙一
9
「中國の名著」所牧
魯　迅
魯迅傳（上）第一部
書評：許廣卒「魯迅回憶録」
魯迅への一覗黒占
バートランド・ラッセルと魯迅
魯迅とニーチェ
魯迅の家（下の1）
　　　　一魯迅傳ノート1一
作品から見た「革命観」形成の
　過程一〈日本留學時代の魯迅〉
　］［一
魯迅晩年の逸話　（『人民日報』
　「書話」欄）
魯迅と民間文藝（下三）
魯迅日記を讃む
狂人日記
「狂人日記」・その他
「われわれは現在如何にして父
　親となるか」讃後感
「わたしの節烈観」を讃んで
紹介：魯迅友の會
魯迅の記念碑
沈ヲ｝獣
蘇曼殊
周作人
屈　原
「察文姫」を讃んで（新劇の大
　衆化という道にそつて）
張恨水
悦換之
徐志摩
郷範奮
陳　源
粛　三
霜葉は二月の花より紅なり
銭玄同
鄭振鐸
　　　　　　　し朱自清
王　士　蓄著
安藤紀元i澤
陳白塵他著麟英璽
王　士　著
好村富士彦
大村　盆夫
尾上　兼英
丸　山　　昇
細谷正子
未　　　　詳
志賀正年
今村　與志雄
丸　山　　昇
永島　靖子
細谷　正子
佐　藤　　保
未　　　詳
内田　道夫
松枝　茂夫
小　野　　忍
今村　與志雄
尾上　兼英
伊賀　太吉
飯　塚　　朗
竹　田　　晃
丸　山　　昇
新島　淳良
丸　山　　昇
宇　田　　禮
竹　内　　實
新島淳良
安藤　彦太郎
佐　藤　　保
12月
7月
10月
6月
6月
10月
12月
12月
7月
15日
12月
6月
10月
10月
12月
12月
10月
28日
7月
60年
12月
60年
8月
60年
5月
10月
12月
60年
12月
10月
60年
5月
60年
8月
60年
12月
60年
5月
10月
60年
8月
60年
12月
60年
5月
中國文學研究（愛知大學）3
新中國文學7
大安皿一1σ
魯迅友の會會報24
魯迅友の會會報24
日本中國學會報13
魯迅研究（東京大學）30
魯迅研究（東京大學）30
圓書新聞
天理大學學報36
魯迅友の會會報24
「日本の名著」所牧
魯迅友の會會報25
魯迅研究（東京大學）30
魯迅研究（東京大學）30
圖書新聞
文化XXV－2
「アジア歴史事典」巻6所牧
卒凡砿
「アジア歴史事典」巻5所牧
ZF凡杜
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡1吐
「中國の名著」所収
中國文學研究（愛知大學）3
「アジア歴史事典」巻6所牧
卒凡虻
「中國の名著」所放
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡吐
「アジア歴史事典」巻5所牧
卒凡肚
「アジア歴史事典」巻6所収
卒凡砿
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡砿
「中國の名著」所牧
「アジア歴史事典」巻5所収
干凡杜
「アジア歴史事典」巻6所攻
卒凡肚
「アジア歴史事典」巻4所牧
卒凡肚
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二　馬
老舎の一側面
　　　　一月牙兄をとおして一
張聞天
謝泳心
ファシズム菌（法西斯細菌）
白毛女
柔　石
奴隷の母のために⑤（6）⑦
銭杏邨
蒋光慈文學における「胞酵了的
　土地」の位置について
蒋光慈
三里｛弩
趙樹理の近作G人民文學」4月
　號から）
交蕪畳え書
謝1水螢
周立波
暴風駿雨
批評と紹介：周立波「山郷互愛」
　正績
ウェン・イート（聞一多）につい
　て（中國現代詩人研究8）
「聞一多とその詩」の一考察
インフー（股夫）の詩の史的位置
　（中國現代詩人研究7）
曹　禺
北京人
「雷雨」（曹禺作）を讃んで
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